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El que han dit de nosaltres 
L'aparició de l'Erol, publicació de l'Ámbit de Recer-
ques del Bergueda, fou amplament comentada en diver-
sos mitjans de comunicació escrita i parlada. Una mostra 
del que han dit de nosaltres la teniu en les ratlIes que se-
gueixen. 
Regió 7: Aquesta publicació s'ha fet !essó varies vega-
des del treball de la revista i de l' Ambit. El dijous 
22/4/82 reprodui'a en primicia la portada del primer nú-
mero. 
LAvui:"L 'Erol", órgan de comunicació i investigació 
de la comarca. Reprodui'da també ellogotipus de la revis-
ta i feia un resum del su mari (5 / 5/ 82). , 
El Noticiero Universal: "L 'Erol, portavoz de I'Ambit 
de Recerques del Bergueda. Aques periódic esmentava la 
legalització de l' Ámbit i reprodu;¡a la primera planade la 
revista el 31 / 5/82. 
El Correo Catalan: Amb upa foto de la portada del 
primer número i un resum el sumari, aquest periódic bar-
celoní saluda l'aparició de L'Erol el 13/ 5/ 82. 
El Periódico de Catalunya: Reprodui'nt la primera pa-
gina del dossier Cap a una analisi de la masia al Bergue-
da, i amb un breu comentari, a les planes de cultura 
aquest mitja dona fe de la sortida de L'Erol el 7/ 5/ 82. 
Hoja del Lunes: Amb el títol "Buen momento de la 
prensa del Alt Llobregat" aquest setmanari anunciava, 
amb una foto de la portada, l'aparició de la nostra revis-
ta el 10/ 5/ 82 
La Vanguardia: A més.!l més del ressó que aquest diari 
s'ha fer de L'Erol i de l'Ambit de Recerques del Bergue-
da en ~aries ?casions, cal es mentar el comentari del pri-
mer n~mero 1 les paraules d'encoratjament dedicats per 
JoaqU/m Venta/Ió en la plana de cultura en catala del 
19/ 8/ 82. 
El Món: Josep Ametller, redactor en cap de cultura, en 
el número datat 4/ 6/ 82, escrivia la sorpresa agradable 
que li havia produi't I'aparició d'aquesta eina de trebalI 
comarcal, exemple del policentrisme cultural catala (amb 
perdó de Barcelona i Vic). 
Catalunya Cristiana: En les seves dues edicions en ca-
tala i castella de la setmana del 27/ 6/ 82, reprodui'nt la 
portada de L'Erol es feia ressó de la nostra revista. 
Canigó: En la segona setmana de Juny, a les planes de 
" .. de Sal ses a Guardamar", amb una foto de la portada ' 
feia coneixer als seu s lectors el naixement de L'Erol. 
Treball: Aqu~st s~tmanarj, amb data 10-16/6/82, par-
lava de la legahtzacló de l' Ambit de Recerques del Ber-
gueda, i al mateix temps,. amb una foto de portada, co-
mentava el sumari de L'Erol. 
S'han d'esmentar també les entrevistes a membres de 
la redacció que emeteren les següents emisores: Radio 
Barcelona, Radio Puig-reig, Radio 4, Cadena Catalana, 
Radio Nacional d'Espanya a Barcelona. 
A tots aquests mitjans els donem les gracies pel bon 
acolliment que han donat a aquesta iniciativa cultural del 
Bergueda. Esperem correspondre tan com sigui possible 
a les expectatives cread es entorn nostre. 
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